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RESPOSTAAISMAELALMAZAN,APROPOSITDELSEU 
ARTICLE «SOBRE ELS USOS SOCIALS DE LAHISTÒRL\» 
Salvador Cardús i Ros 
He llegit amb atenció l'article que l'historiador Ismael Almazàn publica en 
aquest número de TERME. Em sembla un article excel·lent, molt superior -més 
extens, complet i matisat- que el meu paper publicat al número anterior. Ell 
mateix ho diu: no és el mateix la transcripció d'una conferència pensada per 
ser dita en un temps determinat, que busca una expressió contundent i directa, 
que no pas un text travat, documentat i ben argumentat com el seu. I a més, he 
de dir que no recordo haver rebut mai una crítica tan fonamentada i rigorosa 
per part dels del meu gremi a cap altre treball meu, i això, per a mi, té un valor 
extraordinari. Entre nosaltres, no ens tenim aquestes atencions intel·lectuals, i 
així ens va. 
Sobre l'article he de dir que comparteixo una bona part dels seus arguments 
i que, efectivament, hauria de revisar o precisar algunes de les meves afirmacions 
per evitar contradiccions o febleses en el meu raonament. En altres casos, en 
discrepo, encara que és en ben poques ocasions. Però, sobretot, allò que expli-
ca algunes discrepàncies crec que cal buscar-ho en alguns punts de partida 
implícits que justifiquen els seus recels. En particular, crec que possiblement 
no vaig saber explicar prou clarament què entenia per «ús social» de la història 
ni que considerava que n'hi havia diversos, d'usos socials; d'aquí ve una bona 
part de les confusions. I, encara, tot i que potser en l'exposició oral era més 
clar, en el paper escrit no vaig distingir prou bé entre allò que és una constatació 
de fet i no pas l'expressió d'un desig. És a dir, entre allò que són les coses, allò 
que podrien ser o allò que voldríem que fossin. Possiblement, també hi ha un 
pessimisme sociològic implícit no prou aclarit, que topa amb l'optimisme de la 
raó que professa l'Ismael. Un optimisme que, val a dir-ho, a un sociòleg li pot 
semblar un pèl il·lús i que no faria mai seu, però que és ben legítim. I, fins i tot, 
hi pot haver -en algun moment m'ho sembla- algun prejudici a l'hora de si-
tuar-me en un enquadrament polític o ideològic que no tinc i que li fa suposar 
que dic més del que està escrit. Però, en definitiva, és una crítica rigorosa i 
raonable d'un paper meu del qual ara no puc pas al·legar ni precipitació ni cap 
altra excusa, que serien intel·lectualment inacceptables. 
En aquest sentit, tot i l'amable invitació a respondre l'article, no voldria que 
semblés que vull tenir la darrera paraula en una qüestió oberta i, per tant, 
prefereixo no afegir, de moment, una resposta de rèplica extensa. La crítica de 
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l'amic Almazàn, a més de legítima, és molt bona i és així com ens hauríem de 
tractar sempre si tots plegats fóssim més intel·lectualment i científicament ho-
nestos. A l'Ismael només li puc dir que gràcies, que hi pensaré, que m'agradaria 
poder debatre-ho amb temps i cara a cara i que si puc, a TERME O a un altre lloc, 
més endavant, m'agradaria poder presentar un text a l'alçada de la seva crítica. 
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RECENSIONS 
AMICS DE L'ART ROMÀNIC; CEN-
TRE D'ART ROMÀNIC CATALÀ 
(ARCAT); MUSEU DE TERRASSA. 
Les esglésies de Sant Pere de Terrassa: 
de seu episcopal a conjunt monumen-
tal. II Taula Rodona. Barcelona: Institut 
d'Estudis Catalans, 2001, 94 pàgines. 
Amb motiu de l'inici del Pla Director 
per al desenvolupament cultural de les 
esglésies de Sant Pere de Terrassa, els 
Amics de l'Art Romànic, conjuntament 
amb el Centre d'Art Romànic Català -de 
l'Institut d'Estudis Catalans- i el Museu 
de Terrassa van organitzar el 2 de maig 
de 2001 una taula rodona per tal debatre 
sobre el passat, el present i el ílitur del 
conjunt monumental de les esglésies de 
Sant Pere de Terrassa i que ha donat com 
a resultat aquesta publicació, que s'es-
tructura seguint l'ordre de les ponències 
desenvolupades a la taula rodona. 
En primer lloc, Domènec Ferran 
realitza una síntesi sobre el que represen-
ta per al patrimoni històric, artístic i 
arquitectònic català el conjunt monumen-
tal de les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa, centrada sobretot en el període 
altmedieval (segles IV al X), ja que aquest 
conjunt és un dels més importants dels 
conservats a Occident, singularment 
d'aquest període, d'una gran escassetat 
d'elements comparables. 
Seguidament, Eduard Riu-Barrera 
s'encarrega de mostrar la historiografia, 
arqueologia i restauració que s'ha realitzat 
sobre les esglésies des del segle XVI fins 
als nostres dies, just abans de la nova 
actuació arqueològica i arquitectònica que 
preveu el Pla Director. Cal destacar-ne, 
sobretot, la part que dedica a l'arqueologia 
i restauració duta a terme per Josep Puig 
i Cadafalch, ja que amb les seves contri-
bucions les esglésies de Sant Pere van 
convertir-se en un element important dins 
el context internacional i van superar el 
seu àmbit local. 
A la tercera ponència, els arqueòlegs 
Antonio Moro i Francesc Tuset ens pre-
senten les darreres intervencions ar-
queològiques iniciades l'any 1995 i 
continuades amb motiu del Pla Director, 
amb uns resultats de caràcter forçosament 
parcial, atès que només la finalització de 
les excavacions de tot el recinte i de 
l'entorn immediat permetran oferir una 
correcta interpretació del conjunt, però 
que ja deixen entreveure uns resultats 
científics finals importants, que permetran 
conèixer abastament l'estructura de la seu 
episcopal d'Ègara. 
Finalment, els arquitectes Pere Riera i 
Alfred Pastor ens presenten la gènesi i el 
projecte que proposa el Pla Director, a fi 
de permetre un coneixement i enteniment 
més grans d'aquest extraordinari conjunt. 
En conclusió, podem dir que aquesta 
publicació, resultat de la taula rodona, 
consisteix en una aportació puntual i con-
creta, que no pretén resoldre la proble-
màtica historiogràfica sobre les esglésies, 
sinó que intenta donar a conèixer les 
noves orientacions que arqueòlegs i 
arquitectes poden aportar per a l'estudi i 
el coneixement d'aquest conjunt. 
Josep Fauquet i Palau 
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PUIG IUSTRELL, Pere; RUIZ I GÓMEZ, 
Vicenç; SOLER I JIMÉNEZ, Joan. 
Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria 
d'Ègara. Terrassa, 958-1207. Barcelona: 
Fundació Noguera (Col·lecció Diploma-
taris, 24), 2001, 608 pàgines. 
La benemèrita Fundació Noguera, que 
en vint-i-un anys (1981 -2001) ha publicat 
128 toms repartits en les seves diverses 
col·leccions, ens ha fet a mans ara aquest 
voluminós i valuós diplomatari de 
Terrassa. Cal agrair-ho al Patronat de la 
Fundació i al director de publicacions, Dr. 
Josep Maria Sans i Travé. 
Han tingut cura de l'edició del diplo-
matari terrassenc l'expert arxiver i prolífic 
diplomatista Pere Puig i Ustrell (Terrassa, 
1948) i els joves paleògrafs Vicenç Ruiz 
i Gómez (Barcelona, 1975) i Joan Soler i 
Jiménez (Terrassa, 1975). Els curadors 
han volgut encapçalar l'obra amb una 
dedicatòria a Mn. Fortià Solà i Moreta, 
autor d'un estudi i d'una transcripció de 
170 pergamins terrassencs anteriors al 
1200, tot aplegat en dos volums mecano-
grafiats, titulats Relíquies documentals 
del priorat de Santa Maria d'Egara, 
elaborats a Terrassa durant l'any 1938. 
Després de la dedicatòria i d'un índex 
general del contingut del volum, el prior 
de Terrassa, Mn. Josep Pausas i Mas, fa 
una breu presentació de l'obra, seguida 
d'un pròleg escrit per Jesús Alturo i 
Perucho, catedràtic de Paleografia i 
Diplomàtica a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
La densa introducció, que omple 188 
pàgines, ha estat redactada íntegrament 
per Pere Puig. Hi ofereix els precedents 
històrics de les esglésies d'Ègara, des del 
temple paleocristià i la seu episcopal fins 
a la reforma carolíngia i la parròquia de 
Sant Pere. Estudia després la canònica 
augustiniana de Santa Maria de Terrassa, 
des de la seva fimdació l'any 1113 fins a 
la seva supressió el 1597, i especialment 
les relacions amb l'abadia mare de Sant 
Ruf d'Avinyó i amb les esglésies depen-
dents de la canònica. Acaba aquesta visió 
cronològica de les esglésies terrassenques 
amb un estudi de la col·legiata del Sant 
Esperit i la parròquia de Sant Pere entre 
1601 i 1851, any en què s'instaiurà l'arxi-
prestat. 
A continuació presenta, en dues parts, 
els docimients recollits al diplomatari. A 
la primera part recull la tradició i la 
historiografia relatives als documents, des 
dels treballs de l'arxiver Joan Amèlia en-
tre 159411639 fins als treballs de recerca 
per a la reconstrucció i l'edició del 
diplomatari entre els anys 1974 i 2000. 
La segona part és dedicada a la tipologia 
jurídica dels documents, la seva crono-
logia i la seva tradició diplomàtica. 
La introducció es clou amb una relació 
dels escrivans, el priorologi de Santa 
Maria, uns mapes de localització del 
patrimoni de la canònica al llarg dels 
segles X-XII, la bibliografia, les fonts i 
els criteris metodològics de l'edició. 
Al diplomatari en si hi ha aplegats 222 
documents datats entre els anys 958 i 
1207. N'hi ha 14 del segle X, 76 del segle 
XI, 120 del segle XII i 12 del segle XIII. 
El valor de la col·lecció és evident, 
sobretot si es té en compte que 192 dels 
222 documents es conserven en pergamí 
i que gairebé tots són originals. El cente-
nar de documents més antics, els dels anys 
958-1113, constitueixen de fet el diplo-
matari de la parròquia de Sant Pere 
d'Ègara. La resta formen el diplomatari 
del priorat de Santa Maria de Terrassa. 
Els textos transcrits aporten informació 
variadíssima sobre Terrassa i les po-
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blacions en què tant la parròquia com la 
canònica terrassenques tingueren juris-
dicció i patrimoni. Aixi, per exemple, 
sense moure'ns d'Egara, hi ha informació 
sobre les diverses esglésies aixecades dins 
l'antiga ciutat episcopal: a més de les 
cèlebres esglésies de Sant Pere, Santa 
Maria i Sant Miquel, apareixen esmen-
tades des de 1026 les esglésies de Sant 
Sadurní i Santa Eulàlia, enderrocades 
l'any 1601. Abans que aquestes, ja l'any 
958, surt esmentada l'església de Sant Pau 
d'Ègara, la ubicació de la qual no queda 
aclarida. A més d'aquestes, l'any 1101 
s'esmenta l'església dels sants Just i Pas-
tor, probablement una petita capella si-
tuada prop de Santa Maria. No cal dir que 
també hi ha notícies abundoses sobre les 
esglésies de Sant Julià d'Altura, Sant 
Miquel de Marmellar, Sant Miquel de 
Toudell, Sant Martí de Sorbet, Sant 
Fruitós, Santa Margarida de Mujal i San-
ta Magdalena de Puigbarral, dependents 
de la canònica terrassenca. 
Quant a la tipologia jurídica dels 
documents, abimden les actes de donació 
i de venda i són nombrosos també els 
testaments, les definicions i els empe-
nyoraments, tots ells relatius al patrimoni 
de la parròquia i de la canònica. Entremig 
d'aquesta documentació sobresurten, pel 
que fa a l'època parroquial, dues dotalies 
d'església (1096 i 1112) i una constitució 
de pau i treva (1063), i, pel que fa a 
l'època de la canònica, la dotalia funda-
cional del priorat (1113), vuit butlles 
pontifícies (entre 1114 i 1206) i dos 
privilegis dels sobirans de Barcelona 
(1158 i 1174). 
Un índex onomàstic i un index rerum, 
ben elaborats, són utilíssims per al maneig 
eficaç del diplomatari. Clou el volum un 
apèndix en què s'han aplegat els regestos 
de nou documents, datats entre 1012 i 
1206, que es conserven a l'Arxiu Històric 
Comarcal de Terrassa, però que no 
provenen de les esglésies d'Egara. 
Com ja es dedueix de tot el que hem 
anat dient, es tracta d'una obra utilíssima, 
bàsica per a la història de Terrassa i de 
les poblacions vinculades al seu priorat, 
però també per a l'estudi de les canò-
niques augustinianes i, en general, per a 
la recerca historiogràfica del nostre país, 
sense oblidar altres camps de recerca que 
hi poden pouar a bastament matèries de 
llur interès, com ara les de tipus filològic 
0 jurídic. Cal agrair als curadors del 
diplomatari l'esforç que ha representat la 
feina feta en la transcripció, l'edició i 
l'estudi d'aquesta col·lecció documental 
tan important i felicitar-los per l'excel·lent 
resultat del seu treball. 
Ramon Ordeig i Mata 
MASIP ICASTELAO, Maite. La dona i 
la família a la Terrassa moderna. 
Terrassa: Ajuntament de Terrassa. 
Regidoria de Promoció de la Dona, 2002 
(Col·lecció Investigació + Dona, 6), 79 
pàgines. 
La col·lecció «Investigació + Dona», 
editada per l'Ajuntament de Terrassa en 
col·laboració amb el Centre d'Estudis 
Històrics, dedica el darrer volum publicat 
a analitzar el paper de la dona dins la 
família a la Terrassa dels segles XVI i 
XVII, un tema fms ara inèdit en la 
historiografia local des de la perspectiva 
de gènere i que, en alguns aspectes, com-
pleta el primer llibre de la mateixa 
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col·lecció, Davant la justícia. Dones a la 
Terrassa dels segles XVI i XVII, segons 
els arxius judicials, escrit per Ismael 
Almazàn. 
A través d'una investigació exhausti-
va de les capitulacions matrimonials dels 
fons notarials de què disposa l'Arxiu 
Històric de la ciutat, Masip elabora un 
excel·lent i ben documentat treball, que 
traspassa l'àmbit de la història local per 
esdevenir un clar mirall de la societat ca-
talana a l'època moderna i del seu marc 
legal, perquè un dels aspectes més 
importants de la vida quotidiana com és 
el matrimoni estava regulat per la justícia, 
i perquè la transcendència de la família 
en la societat catalana al llarg del temps 
és inqüestionable. 
En efecte, el tipus de document pel 
qual els cònjuges acceptaven el règim 
econòmic i l'organització dels béns és el 
capítol matrimonial, recollit al dret català, 
i Terrassa disposa d'una magnífica 
col·lecció de capítols: més de quatre mil 
unitats documentals, la major part 
corresponents als segles XVI i XVII, que 
conjuntament amb altres com ara tes-
taments, plets, codicils, etc, plantegen 
moltíssimes possibilitats de recerca i 
permeten una visió de conjunt que 
possibilita la comprensió de l'univers 
femení dins un determinat context 
històric, social i econòmic predominant-
ment masculí, malgrat que, com diu 
l'autora, «aquests són uns documents que 
ens proporcionen una informació tècnica 
i despersonalitzada, ja que responen a 
unes fórmules molt estereotipades, entre 
les quals se'ns fa difícil endevinar 
sentiments o circumstàncies personals». 
Partint del paper summament influent 
del cristianisme i de l'Església en el con-
trol moral de la població des del segle XII, 
i en especial a partir del concili de Trento, 
quan es va fer del matrimoni un sagra-
ment, el llibre ressegueix de manera de-
tallada els mecanismes que regulaven i 
controlaven la constitució d'un tipus nou 
de família, en què la dona desenvolupava 
la seva vida primer com a filla i després 
com a esposa i mare, en començar la vida 
adulta, i en què, en moltes ocasions, 
l'objectiu bàsic era donar continuïtat al 
cognom del marit, proporcionar des-
cendència i tenir cura de la casa. Tot i els 
casos en què la dona disposava de mitjans 
per a construir una vida pròpia quan era 
pubilla, aquesta facultat quedava anul·la-
da per una societat i un sistema de domini 
masculí que minimitzava encara més les 
solteres i les vídues i que convertia en 
natural una realitat quotidiana d'inferio-
ritat de la dona, malgrat que aquesta 
també generava, amb el seu treball, 
ingressos per a la família. 
Mariona Vigués i Julià 
PENA I GÓMEZ, Helena. Orígens de 
l'escolarització femenina a Terrassa. 
Terrassa: Ajuntament de Terrassa. 
Regidoria de Promoció de la Dona, 2001 
(Col·lecció Investigació + Dona, 4), 125 
pàgines. 
La col·lecció «Investigació + Dona» 
dedica el quart volum a la difusió d'un 
aspecte pràcticament desconegut de la 
historiografia local: els orígens de 
l'escolarització de les nenes terrassenques 
del segle XIX. Com la mateixa autora 
adverteix, es tracta d'una recerca inicial, 
bàsica, feta exclusivament sobre la base 
de les dades conservades al fons munici-
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pal de l'Arxiu Històric Comarcal de 
Terrassa i que té com a objectiu no tan 
sols aportar informació per entendre el 
particular univers femení de l'educació, 
sinó també apropar-nos de manera gene-
ral, i per extrapolació, a aspectes col-
lectius i de vida quotidiana de la societat 
terrassenca i catalana, en una època de 
profundes transformacions socials i 
econòmiques vinculades al desenvolu-
pament industrial. 
En quatre capítols s'estructura aquest 
interessant treball, que s'inicia crono-
lògicament l'any 1831, data del document 
més antic sobre escoles conservat a 
l'Arxiu. La «Inspección General de Ins-
trucción Pública del Reyno» hi demana 
el nombre d'escoles existents a la vila i ja 
s'hi constata la primera diferència nega-
tiva per a les nenes, perquè només hi havia 
una escola oficial per a nens i cap per a 
nenes, tot i que, segons el nombre 
d'habitants registrat al cens de població, 
era obligatori tenir-la. 
La Llei d'instrucció pública de 1857, 
l'anomenada Llei Moyano, que establia 
l'obligatorietat de l'ensenyament per a 
tots els infants entre sis i nou anys, sembla 
que va canviar considerablement el pa-
norama educatiu i porta a Terrassa la pri-
mera escola pública femenina, així com 
altres escoles privades, la majoria d'elles 
regides per congregacions rehgioses; amb 
tot, el buidatge de dades que fa Pena re-
vela que, malgrat el creixent interès de 
les autoritats i la societat per acostar-se 
al món de l'escola, alguns factors ens in-
diquen el grau real d'educació dels 
infants: l'absentisme escolar, la prefe-
rència de l'ensenyament públic per als 
nois i del privat per la majoria de les ne-
nes, i la diferència entre els aprenentatges 
que reben uns i altres: llengua i aritmètica 
bàsiques, combinades amb moral, doctri-
na cristiana i aprenentatges pràctics de la 
llar per a elles, i altres matèries adequades 
al món industrial, aprofundiment en 
llengua i aritmètica per a ells. «La idea 
era transmetre una moralitat que conver-
tís els homes en honrats productors i les 
dones en submises domèstiques», ens diu 
l'autora. 
Els anys següents a la Llei, i durant la 
segona meitat del segle XIX, la rica 
documentació existent permet de fer una 
anàlisi comparativa i detallada de les 
escoles femenines de primària públiques, 
privades i religioses. S'hi constata la poca 
diferència substancial entre unes i altres, 
ja que totes orientaven l'educació a 
reproduir el model de dona del segle XIX, 
influït per una consciència social que 
considerava més important la instrucció 
dels fills, mentre que considerava comple-
mentària i no imprescindible la instrucció 
de les filles, que també es podia fer a casa. 
Per això, i malgrat l'existència d'un 
parvulari municipal al qual assistien nens 
i nenes alhora, no és estrany que quan 
s'estableixin dues escoles d'ensenyament 
secundari a la vila, el 1864, la municipal 
dels escolapis i la privada del Colegio 
Tarrasense, siguin exclusivament mas-
culines. 
Finalment, a l'última part de l'estudi, 
l'autora s'atura a observar la situació so-
cial i laboral en què vivien les mestres 
d'aquestes nenes. Les seves condicions 
de vida, en molts casos extremament 
precàries, no són sinó un reflex de la poca 
atenció que mereixia la seva tasca a ulls 
de les instàncies oficials. 
Els orígens de l'escolarització feme-
nina a Terrassa inicia un camí que cal 
aprofundir. És un punt de partida rigorós 
per a d'altres estudis posteriors més 
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exhaustius sobre la història de l'educació 
a la ciutat que cal realitzar i als quals 
aquesta petita obra aporta més d'una 
vintena de documents del segle XIX, 
transcrits i publicats per primera vegada. 
Mariona Vigués i Julià 
FARRÉ, Àngels; GARCIA, Carme. "A 
tot estar". El servei domèstic a Terrassa 
1940-1960. Terrassa: Ajuntament de 
Terrassa. Regidoria de Promoció de la 
Dona, 2001 (Col·lecció Investigació + 
Dona, 5), 99 pàgines. 
«L'existència del servei domèstic, 
principalment femení, està lligada al rol i 
la imatge cultural que, durant molt de 
temps, s'ha mantingut en relació amb la 
dona i amb l'àmbit domèstic. Aquesta 
hipòtesi permet fer ima reflexió sobre la 
imatge i la condició de la dona i del seu 
paper en la societat, i més concretament 
en l'àmbit laboral.» 
Aquestes paraules escrites per les au-
tores, com a consideracions prèvies a 
l'obra, esdevenen la manera més explíci-
ta de definir quin és el sentit propi 
d'aquesta. Ens trobem davant xm llibre 
que, sota el suggeridor títol "A tot estar". 
El servei domèstic a Terrassa (1940-60), 
pretén acostar-nos a una temàtica prou 
desconeguda de la historiografia local, 
com és el servei domèstic privat intern, 
una de les poques alternatives laborals que 
tenien les dones de la postguerra, en es-
pecial aquelles que es veien obligades a 
emprendre el difícil camí de l'emigració, 
lluny dels propis familiars. 
I és que aquest estudi ens permet no 
només acostar-nos a la situació d'un dels 
col·lectius de dones a la Terrassa dels anys 
1940-60, les minyones, sinó també a 
d'altres aspectes com ara la vida social 
de la ciutat en aquells anys, laprecarietat 
de la legislació respecte del treball femení 
i el context socioeconòmic de l'època, en 
una Terrassa que ressorgia de la post-
guerra i que possibilitava una realitat amb 
unes jerarquies de valors i costums en què 
les minyones a tot estar tenien destinat 
un espai concret. Però aquesta forma de 
treball anà evolucionant al costat dels 
aspectes econòmics, socials i polítics de 
la vida quotidiana entre els anys seixanta 
i setanta: el servei domèstic femení va ser 
considerat com un sector laboral més i es 
donà de forma massiva el pas del servei 
intern a l'extern, al treball domèstic per 
hores, a les «dones de fer feines» pagades 
per les hores de servei als domicilis. 
Al llarg dels tres apartats en què es 
divideix el llibre, Àngels Farré i Carme 
Garcia fan un recorregut ordenat, sis-
temàtic i molt ben documentat. Després 
d'una breu visió històrica sobre el sentit 
del treball domèstic femení en diferents 
èpoques, s'aturen a explicar quines són 
les protagonistes reals del seu estudi: 
noies joves (vídues o solteres), provinents 
de zones rurals de diferents indrets de 
l'Espanya de la postguerra (l'Aragó, 
Andalusia, Castella...), que, sense càr-
regues familiars directes i davant les 
dificultats per a subsistir, abandonaven la 
seva llar per a anar a viure i treballar a les 
zones més industrialitzades. La poca 
preparació laboral per a d'altres feines i 
el mateix fet de ser dones feien que anar 
a treballar «a casa dels altres» fos l'única 
opció de moltes d'elles. Una anàlisi 
acurada dels padrons municipals del 
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període historiat concreta exactament la 
procedència geogràfica de les noies 
arribades a Terrassa i la seva integració 
sota el mateix sostre, majoritàriament en 
famílies d'industrials influents en la vida 
social i política de la ciutat, però també 
en famílies de burgesia mitjana, comer-
ciants 0 rendistes. 
Una de les aportacions que destaca 
d'aquesta recerca és la metodologia 
emprada, consistent en la combinació de 
dades estadístiques i bibliogràfiques amb 
entrevistes a dones ja grans que van viure 
directament l'experiència de treballar al 
servei domèstic. Podem saber així, de 
primera mà, i a través del relat que fan de 
les seves vivències, les tasques que 
realitzaven a les cases, l'organització i 
l'aprenentatge d'aquestes tasques, el 
nivell de relació, convivència i fidelitat 
envers els components de la família, la 
manca de vida privada pròpia, els unifor-
mes, el sou, el temps de lleure... Tot plegat 
configura històries molt semblants que, 
des del punt de vista de la història social, 
fan que el llibre assoleixi xm gran valor 
en tant en quant recull el testimoni de 
persones encara vives, testimonis d'una 
realitat quotidiana característica d'una 
època. 
Mariona Vigués i Julià 
ARGEMI, MERCÈ; DEU, ESTEVE. 900 
anys d'història de l'aigua a Sabadell. 
Sabadell: Companyia d'Aigües de Saba-
dell, 1999, 155 pàgines. 
Aquest llibre institucional de cele-
bració del cinquantè aniversari de la 
fundació de la Companyia d'Aigües de 
Sabadell (CASSÀ) s'estructura en dues 
parts ben diferenciades, que comparteixen 
l'objectiu de tractar l'evolució del 
proveïment i la distribució d'aigua a la 
ciutat de Sabadell. 
Uabast cronològic de l'obra comprèn, 
com ho indica el títol, nou-cents anys de 
la història de l'aigua a Sabadell, del segle 
XI a mitjan segle XX. La primera part, 
redactada per Mercè Argemí, va des de 
les primeres notícies del mercat medie-
val de sant Salvador, al segle XI, fins als 
inicis del segle XIX. La segona part, 
d'Esteve Deu, s'inicia amb la constitució 
de la societat «Amantes de la Agricultura 
e Indústria de Sabadell», al 1843, i 
finalitza amb la constitució, el 22 de 
setembre del 1949, de la Companyia 
d'Aigües de Sabadell, que actualment 
gestiona el servei d'aigua a la ciutat. 
L'obra ofereix una bibliografia àmplia i 
actualitzada, així com un gran recull 
d'imatges gràfiques i de documents. 
L'estudi s'emmarca en el context 
evolutiu del municipi de Sabadell. Des 
d'aquesta base, s'hi exposen l'evolució 
històrica de l'abastament i de la dis-
tribució d'aigua i les seves implicacions 
respecte de la població, l'economia i 
l'urbanisme de la ciutat. L'obra narra, 
seguint un fil cronològic, la «cursa 
d'obstacles», com els mateixos autors 
l'anomenen, de la història de la portada 
d'aigües a Sabadell. Aprofundeix en 
l'evolució de la gestió del servei, dels di-
versos sistemes de captació i distribució, 
dels diferents usos que se'n va fer i de la 
seva implicació social. 
A la primera part, presenta crono-
lògicament els diversos sistemes que la 
vila de Sabadell anava desenvolupant per 
a cobrir les seves necessitats d'aigua. 
Donat que Sabadell no tenia fonts 
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naturals, al segle XI l'aigua s'obtenia de 
pous situats estratègicament per la vila i 
que per gravetat portaven les seves aigües 
a les fonts. Possiblement, el primer pou 
d'aigua públic va ser a la plaça Major, on 
s'hi feia el mercat, documentat cap al 
segle XrV però que ja devia existir des 
d'abans. Els primers assentaments a la 
vora del riu Ripoll ja degueren explotar 
l'aigua, que utilitzaven bàsicament per a 
regar les explotacions agrícoles i per al 
funcionament dels molins. 
De l'època medieval en destaca el 
privilegi reial de la font Rossella, del 
1367. Aquest privilegi concedia a la rei-
na Elionor, senyora de la vila de Sabadell, 
totes les aigües que procedien de la font 
Rossella, situada a uns dos quilòmetres 
de la població. Al 1370, la vila passà a 
formar part de la corona i, malgrat alguns 
intents en el sentit contrari, l'aigua va ser 
un bé públic i franc per als vilatans. La 
portada d'aquestes aigües a la vila està 
relacionada amb la creació i la con-
solidació de l'organització municipal. Va 
arribar a les fonts públiques, al safareig, 
als abeuradors per al bestiar i a l'horta 
Novella de la ciutat, però sembla que no 
pas abans de mitjan segle XV. Aquesta 
va ser la principal font de proveïment fins 
ben entrat el segle XIX i, com a tal, des 
dels segles XV fins al XVIII es va inten-
tar d'augmentar-ne el cabal amb la 
construcció de mines. 
L'aigua de les conduccions de les fonts 
era per al consum de la població però ben 
aviat, all554,jase'nva destinar una part, 
els sobrants, a la producció tèxtil. 
Al segle XVI es va renovar el privilegi 
de la font Rossella, però ara amb un càrrec 
fiscal. Per altra banda, el Consell de la 
vila va centrar-se a assegurar i augmentar 
l'aigua que arribava a les quatre fonts 
públiques existents. Una característica 
introduïda als segles XVII i XVIII va ser 
la construcció de fonts pagades per 
particulars a canvi de l'ús dels excedents; 
d'aquesta forma es van construir tres 
noves fonts fms al 1830. Però la proli-
feració de tints i d'altres activitats que 
utilitzaven l'aigua va fer aparèixer el pro-
blema de les aigües brutes. 
El 1752, la vila va renovar el privilegi 
del segle XIV i va aconseguir el dret 
d'utilitzar les aigües del torrent de 
Sobarber. Tot i les creixents necessitats 
de la vila, no va ser fins al 1817 que van 
poder prolongar, encara que sense èxit, 
les mines que abocaven al torrent. Les 
necessitats econòmiques del municipi van 
fer que calgués buscar el finançament en 
els particulars, la qual cosa va suposar 
sovint la necessitat d'haver de defensar 
l'aigua com un bé públic. 
La segona part comença amb les 
primeres iniciatives privades en el 
proveïment d'aigua, al segle XIX. L'any 
1843, els principals industrials i pro-
pietaris van constituir la societat «Aman-
tes de la Agricultura e Indústria de 
Sabadell». Tot i que no va tenir l'accep-
tació econòmica que s'esperava, va cons-
truir minats a can Borgunyó, CoUsalarca 
i Ribatallada, on també es va construir un 
embassament. Al 1861, amb una creixent 
demanda d'aigua de la població i de la 
indústria, i considerant que ja s'havien 
obtingut els seus objectius, la societat 
creada el 1843 es va dissoldre. Però es va 
fundar la «Sociedad de Propietarios de la 
Mina de Aguas de Sabadell». La dificultat 
per a obtenir recursos econòmics, les 
èpoques de sequera i els conflictes amb 
propietaris i d'altres companyies, com ara 
la «Sociedad de la Mina Pública de Aguas 
de Tarrasa», en van frenar els plans 
d'expansió, tot i tenir el recolzament 
municipal. Va arribar un punt que la 
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companyia ja no podia satisfer les 
necessitats de tot el municipi i d'aquesta 
forma l'Ajuntament va acceptar l'oferta 
d'«Andrés Marí y companía» de portar 
l'aigua des de la mina Vinyals, situada al 
bell mig de Terrassa. Aquesta companyia, 
constituïda el 1872 i que el 1874 va 
aconseguir l'acceptació de l'Ajuntament, 
el 1877 ja havia portat les conduccions 
d'aigua a l'entrada de la ciutat de 
Sabadell. Amb l'arribada de l'aigua de 
Terrassa, alguns particulars van tenir 
aigua corrent a casa. Però el 1903 la 
companyia es va refundar com a «Com-
panía de Aguas para el Abastecimiento de 
Sabadell», que, malgrat que va obtenir uns 
bons resultats econòmics en un primer 
moment, de seguida va entrar en crisi. 
El final del segle XIX i el principi del 
XX va ser una època de fortes sequeres i 
de manca d'aigua, ja que els cabals 
aconseguits per totes les companyies fins 
aleshores eren insuficients. 
En aquesta època es va plantejar la 
portada d'aigua del riu Ripoll. Al 1908, 
l'Ajuntament en va encarregar un primer 
projecte. Al 1912, el projecte es con-
cretava en la compra de terrenys i la 
construcció d'un primer pou, amb una 
electrobomba per impulsar l'aigua fins a 
la ciutat. D'aquesta forma, l'Ajuntament 
retornava a gestionar el servei de l'aigua. 
Al 1913 ja s'havia completat el projecte, 
que va ser molt satisfactori en aquells 
moments, tot i les dificultats per a la 
realització. Aquest augment dels cabals 
d'aigua públics contrastava amb l'evo-
lució dels privats, que van arribar a com-
prar aigua a l'Ajuntament. 
La creixent demanda dels anys trenta 
va fer plantejar-se noves fonts d'abas-
tament, que es van concretar en la com-
pra d'aigua a can Planas, de Barberà del 
Vallès, i posteriorment a la Companyia 
d'Aigües de Barcelona. Després de la 
Guerra Civil espanyola i durant els anys 
quaranta, la manca d'aigua era important 
i l'Ajuntament va impulsar el projecte de 
portar aigua des de Vallvidrera, des d'on 
la Companyia d'Aigües de Barcelona 
podia subministrar l'aigua, però requeria 
una canonada de 19 km. Per a realitzar 
aquest projecte, el 1948 es va constituir 
l'Associació Promotora d'Aigües de 
Sabadell. El procés va culminar el 1949, 
amb la constitució de la «Companía de 
Aguas de Sabadell, SA», amb un 20 % 
de capital públic i un 80 % de privat. Al 
1952 ja arribava l'aigua del Llobregat i 
posteriorment es van adquirir les dues 
companyies d'aigües de Sabadell. 
Un darrer capítol exposa els sistemes 
de distribució i el consum de l'aigua a la 
ciutat de Sabadell durant tot aquest 
període, incloent-hi una explicació sobre 
els pous particulars i els usos de les aigües 
del riu Ripoll. 
Pere Pastallé i Sucarrats 
ROCA, Pere; SALLES, Joan Carles; 
FREIXES, Antoni. Can Deu: de mas a 
parc. Sabadell: Fundació Caixa de 
Sabadell, 2001,270 pàgines. 
La producció historiogràfica comarcal 
de tant en tant ens dóna una alegria als 
que ens dediquem a la història rural i al 
món de les masies. És encoratjador po-
der disposar d'un estudi històric i 
mediambiental tan complet com el del 
mas Sallent, de la parròquia de Sant Julià 
d'Altura, l'actual can Deu del terme de 
Sabadell. 
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Can Deu era una d'aquelles unitats 
d'explotació agrícola i habitació que a la 
majoria de comarques de la Catalunya 
Vella conformaren una bona part del 
paisatge físic i humà des del segle XIII al 
XX. El Vallès residencial, industrial i de 
serveis del final del segle XX ha forçat la 
reconversió de moltes d'aquelles unitats 
en urbanitzacions, polígons industrials i, 
darrerament, en camps de golf Moltes de 
les antigues propietats o heretats i masies 
han patit una reconversió tan radical, per 
no dir brutal, que només ens en queda el 
record en el nom d'algim polígon indus-
trial, barri o urbanització. 
Can Deu és una de les excepcions que 
confirma la regla. Les paraules pre-
liminars del president de la Fundació 
Caixa de Sabadell, promotora i editora de 
l'estudi, van en aquesta direcció, alhora 
que refermen la vocació social de la 
propietat, la mateixa que van tenir els 
directius de l'entitat d'estalvi que l'any 
1964 van comprar la finca als germans 
Nadal. Aquells directius, desviant-se dels 
corrents urbanitzadors del moment, van 
aconseguir preservar una part de la 
propietat de can Deu i donar-li un ús de 
caire social. En aquest context d'ex-
cepcionalitat, Josep Maria Benaul repassa 
al pròleg els destins contraposats del bosc 
de can Feu i el de can Deu i el paper de la 
propietat púbhca o corporativa com a fre 
a la destrucció dels darrers espais 
agroforestals d'aquesta part del Vallès. La 
introducció de Josep M. Benaul deixa, a 
més, molt clars els objectius de l'estudi: 
aportar nous elements de valoració del 
bosc de can Deu i del patrimoni rural que 
representa el conjunt integrat de la masia, 
els camps i el bosc. 
El treball s'estructura en dues parts ben 
diferenciades: la primera part, escrita per 
l'historiador Pere Roca Fabregat, tracta 
en vuit apartats la justificació de l'estudi 
històric, el context general i local, 
l'evolució de l'estructura dels conreus, la 
propietat directa i útil, els treballadors de 
les terres i els masovers, la gestió patri-
monial, les transformacions dels edificis 
i un recull bibliogràfic sobre temàtica ru-
ral. 
La segona part, feta per Joan Carles 
Sallas Puigdellívol, arquitecte, i Antoni 
Freixes Perich, geòleg, estructurada en 
nou apartats, està dedicada al medi natu-
ral, el marc geogràfic, geològic, hidro-
lògic, la vegetació i la fauna. També 
s'aprofondeix en l'impacte del creixe-
ment urbà, i els perills derivats dels plans 
d'inflraestructures, els usos de la propietat 
i les perspectives de protecció i gestió del 
bosc. 
Centrem la present recensió en l'estudi 
històric, que és una aportació molt 
interessant al coneixement de la vida dels 
nostres masos. 
L'estudi històric de Pere Roca i 
Fabregat ens descobreix un exemple més 
per a afegir als patrons de comportament 
i pautes temporals d'un gran nombre de 
masos d'aquest rodal del Vallès. La 
majoria tenen arrels, com a mínim, al 
segle XIII i apareixen documentats al 
segle XIV. Els masos que, després de les 
onades de pesta i l'abandonament rural 
del segle XV, continuen habitats, creixen 
territorialment amb l'agregació de masos 
rònecs i peces de terra, sobretot a la 
segona meitat del XV i una bona part del 
XVI. El segle XVI serà el del creixement 
i de la consolidació. 
Can Deu, com d'altres masos de la 
rodalia, pateix de valent la crisi de la pri-
mera meitat del segle XVII. L'endeu-
tament crònic provoca la venda de molts 
masos a la segona meitat del XVII. El mas 
Sallent segueix el mateix patró de venda 
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que can Roqueta, can Lletget o la masia 
de Sant Oleguer, a Sabadell, o el mas 
Torrella (can Rull), la torre de Sobarber 
(can Feu) i el mas Masferrer (can Bor-
gunyó), a Jonqueres. Tots esdevenen a 
propietat útil de comerciants, menestrals 
0 alts funcionaris barcelonins enriquits en 
aquest període de trasbals. 
Families com els Lapeira (que com-
pren can Lletget), els Feu, originaris de 
Sabadell (compradors de la masia de Sant 
Oleguer i la torre de Sobarber, a Jon-
queres), els Alart, mestres corders de viola 
(que compren can Roqueta), o bé fun-
cionaris de l'administració reial dels 
Àustries, com ara Josep de Rull i Solà, 
regent del Consell d'Aragó (comprador 
del mas Torrella, de Jonqueres, i el de 
Juliaferrer, de Sant Julià d'Altura), o el 
mateix comprador del mas Sallent, Josep 
de Ferrer i Vinyals, oïdor de la Reial 
Audiència i descendent per línia matema 
dels Vinyals de la Torre, petita noblesa 
rural del pla de Barcelona, esdevindran 
els nous actuants en molts dels masos 
d'aquest rodal del Vallès, són els nous 
amos. 
Com molt bé destria Pere Roca, a par-
tir de les compres d'aquests nous pro-
pietaris útils, els masos entren en una nova 
fase en què han d'acomplir dues funcions: 
la de «torre d'estiueig» i la d'inversió en 
un bé immoble; és a dir, a més de ser un 
recurs d'assegurar els cabals, també han 
de servir per assegurar una renda dinerària 
i en espècie. 
Tant en el cas de can Deu com en el 
cas de can Rull o ca n'Ametller, de Cas-
tellar del Vallès, aquest model absentista 
i de rendisme dels propietaris útils, 
reconvertits en petita noblesa urbana, 
naufragarà a la segona meitat del segle 
XVIII davant d'un nou grup emergent, 
producte del dinamisme del segle XVIII, 
els botiguers (els Sales, els Miquel o els 
Amat, originaris de Sabadell) i els 
fabricants de teixits d'estam, com Francesc 
Busquets, de Terrassa (comprador de can 
Rull i ca n'Ametller, de Castellar del 
Vallès). 
Aquest nou grup emergent repetirà 
alguns patrons dels anteriors propietaris, 
ja que cercaran la inversió immobiliària i 
una renda. Faran de nou obres als edificis 
i la reserva d'estada a la casa. El patró 
renda s'aconseguirà ara amb l'expansió 
sense precedents de la vinya mitjançant 
el contracte jurídic de la rabassa morta i 
els establiments emfitèutics a temps 
limitats. Un model de renda i explotació 
de la terra que seria anorreat per la 
fil·loxera i la industrialització al segle 
XIX. La resta de la història d'aquests 
masos fms a l'actualitat queda magnífi-
cament plasmada en el relat oral de la 
família Costa, masovers de can Deu, i en 
la darrera venda, als anys seixanta. 
La descripció històrica del mas Sallent 
ens fa evident l'enorme pes del factor 
humà en el fimcionament i l'evolució dels 
masos. Poden tenir un entorn geogràfic 
amb gran potencial de riquesa gràcies al 
clima, el relleu, el sol, els recursos 
hidràulics i les comunicacions, i malgrat 
això, ser un lloc pobre. Can Deu és un 
exemple paradigmàtic de com un mas que 
ho tenia tot, per a esdevenir una gran 
explotació i una gran família de pagesos, 
no ho va ser. Un dels dos ingredients per 
fer un còctel exitós fallarà reiteradament, 
el factor humà. Primer per problemes de 
reproducció biològica dels Sallent, 
després per l'absentisme i l'ímmobilisme 
d'una petita noblesa urbana ancorada en 
el rendisme més clàssic, en un segle, el 
XVIII, caracteritzat per un canvi accelerat 
de l'economia rural, amb la vinya i els 
nous cultius americans com a capdavanters. 
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Quan l'any 1776 Maria Derrer i Mo-
rera, vídua del botiguer de teixits d'estam 
de Barcelona Josep Miquel Sales, com-
pra la finca, s'obre una nova etapa més 
d'acord amb els temps del segle XVIII. 
Es fan millores a la propietat amb el 
guiatge de la vídua i el seu gendre, Antoni 
Amat i Pont (germà de l'arquebisbe de 
Palmira, Fèlix Amat). La més significati-
va és la construcció del molí (el molí 
Momau, un dels valors patrimonials del 
Ripoll actualment) a l'antic lloc on hi 
havia hagut la farga de claus i un molí 
polvorer. Un intent de diversificar les 
fonts de renda i allò que popularment se'n 
diu «fer treballar el patrimoni». Els 
descendents dels Amat, els Momau, els 
Artós i els Nadal (els quals l'autor, 
erròniament, tracta amb el títol de 
marquesos) cauran altra volta en el 
rendisme. Una vegada més, els canvis 
estructurals i la fil·loxera acabaran 
desvaloritzant allò que agronòmicament 
i forestalment tenia potencial. 
L'estructura temàtica del treball 
històric de Pere Roca Fabregat és molt 
reeixida. Hi són àmpliament descrits 
elements importants, com la reconstrucció 
de la genealogia dels propietaris útils, els 
propietaris al·lodials, l'aprofitament de les 
terres del mas, els canvis en l'estructura 
dels cultius, les formes d'explotació, 
l'obtenció de rendes, els canvis de 
paisatge als segles XVIII i XIX i l'evo-
lució dels edificis de la masia. 
Un aspecte poc tractat generalment, en 
parlar de masos, és el tema dels altres 
treballadors del mas, els parcers, els 
masovers, mossos i criades. La causa de 
tot això és la dificultat de trobar-ne rastre 
documental. Amb tot, en el cas de can Deu 
el tractament és força exhaustiu, és una 
de les grans aportacions de l'estudi. 
L'autor destina dos apartats a parlar 
d'aquest tema. És especialment sug-
geridor l'apartat del testimoni oral de la 
família Costa, masovers de can Deu en-
tre els anys 1925-1957, un dels tresors de 
la recerca de Pere Roca Fabregat. Estem 
davant d'un valuós testimoni històric, 
realitzat en primera persona i pels 
mateixos actors, que ajunta sentiment 
personal amb síntesi conceptual. 
L'estudi històric evidencia que l'a-
proximació a la història d'un mas es pot 
fer sense un arxiu familiar propi. La 
historiografia rural, i sobretot l'àmbit de 
les masies, encara suporta el llast dels 
apologistes del pairalisme, que des del 
final del segle XIX han sovintejat en 
aquesta branca de la història. Els pai-
ralistes utilitzaven aspectes com la 
conservació de l'arxiu familiar com a 
subterfiígis per legitimar una diferència 
cultural i social de part dels amos respec-
te dels altres col·lectius, fins i tot d'altres 
masies que no havien conservat papers 
ni pergamins. Un argument molt difós és 
el de considerar pagesos rics tots els 
pagesos de mas abans del XVIII o també 
el d'utilitzar el terme can abans del segle 
XVIII. També en l'àmbit onomàstic, era 
dogma acceptat que el nom de la casa era 
una cosa inamovible i permanent per so-
bre dels seus habitants, cosa que des-
menteix rotundament Pere Roca amb la 
reconstracció dels arbres troncals d'hereus. 
Els estudis en profunditat de casos com 
els de can Deu o com el de can Torres, de 
Matadepera, per citar-ne dos del mateix 
autor, ens mostren un complex i ric 
entramat de relacions socials i eco-
nòmiques de la gent dels masos, que 
depassa els àmbits locals o comarcals. 
Tenen una personalitat pròpia que no cal 
vestir amb un farciment d'història gran. 
Malgrat això s'insisteix en la contextua-
lització. Aquest aspecte, juntament amb 
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el de no haver desplegat més la causa-
efecte dels canvis de propietat i l'entorn 
familiar i social dels compradors, als 
efectes d'una millor comprensió dels 
canvis, són les úniques objeccions que es 
poden fer al magnífic treball de Pere Roca 
i Fabregat. 
Esteve Canyameres i Ramoneda 
OLLER I FOIXENCH, Joan Manel. 
Apunts per a una història de la premsa 
terrassenca. Terrassa: Fundació Torre del 
Palau (Terrassa Viva, 5), 2002, 204 
pàgines. 
Un acurat i contextualitzat recull de les 
publicacions que s'han editat a Terrassa 
entre els anys 1868 i 2002: això és Apunts 
per a una història de la premsa terras-
senca, el llibre escrit pel periodista i his-
toriador Joan Manel Oller i Foixench com 
a resultat d'un exhaustiu treball de 
recerca. Però és un recull en el sentit ampli 
de la paraula. És a dir, no es tracta d'una 
llista de publicacions, com s'havia fet fins 
ara, sinó que, per primer cop, tenim 
l'oportunitat de conèixer el conjunt de 
diaris, revistes i butlletins editats a 
Terrassa contextualitzats en l'època 
històrica en què van aparèixer. Així, 
podem entendre per què una capçalera es 
va publicar en un moment determinat o 
què havia influït en la seva línia edito-
rial. 
Malgrat la contextualització històrica 
de les publicacions analitzades, de la lec-
tura del llibre es desprèn l'esforç de 
l'autor per la concreció. Un esforç que, 
sens dubte, Joan Manel Oller deu conèixer 
àmpliament per la seva faceta pro-
fessional de periodista. Si no hagués optat 
per aquesta concreció, difícilment es 
podria haver publicat en un únic llibre un 
volum tan ampli d'informació. De tota 
manera, el periodista Oller deixa anar, de 
tant en tant, la seva vena històrica i el lec-
tor pot gaudir d'interessants anècdotes i 
comentaris que ajuden a entendre el paper 
que van exercir els primers diaris i revis-
tes, però també les condicions en què van 
treballar els primers periodistes locals. 
Apunts per a una història de la premsa 
terrassenca s'estructura en set capítols, 
corresponents a grans èpoques histò-
riques, com ara la República, la Guerra 
d'Espanya, el Franquisme o la recu-
peració de la democràcia. I és fàcil 
d'entendre que sigui així, perquè els 
esdeveniments històrics han marcat la 
premsa escrita de cada moment. La 
Segona República va donar pas a una de 
les etapes de més esplendor periodístic de 
la ciutat, amb més llibertat ideològica i 
amb un nombre més elevat de publi-
cacions editades. En canvi, a la Terrassa 
de la postguerra pràcticament l'única 
premsa local que s'editava estava vincu-
lada a la Falange, a Acció Catòlica o al 
món de l'esport. A banda de les publi-
cacions, l'autor també presenta els 
principals periodistes terrassencs de les 
diferents èpoques i en dóna a conèixer 
l'aportació i la trajectòria. 
El treball de recerca realitzat per Joan 
Manel Oller i Foixench ha servit, entre 
d'altres, per difondre i posar al descobert 
realitats desconegudes. Així, hem sabut 
que El Tarrasense (aparegut el 15 de 
novembre de 1868) no va ser el primer 
periòdic terrassenc, com tothom supo-
sava, sinó que es va publicar primer La 
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Honra Nacional (18 d'octubre de 1868). 
El llibre fa una relació de les publicacions 
editades a Terrassa entre 1868 i 2002, una 
llista molt àmplia però amb poca pre-
sència de diaris. La premsa de Terrassa 
ha estat més aviat de setmanaris i de re-
vistes quinzenals o mensuals, però també 
de butlletins d'entitats dinàmiques i amb 
una trajectòria important. Hi ha moltes 
capçaleres, però la majoria amb una 
paginació reduïda i amb una vida curta. 
La tipologia és molt diversa, amb exem-
ples de premsa liberal, republicana, fran-
quista, religiosa, satírica, esportiva... Per 
a conèixer les principals característiques 
de la premsa escrita de Terrassa, només 
cal llegir l'apartat de conclusions que, 
amb encert, l'autor del llibre hi ha 
incorporat. Però si el que es pretén és 
conèixer millor una època de la història 
de la ciutat a través de la seva premsa, la 
recomanació és llegir el llibre des de 
l'inici fins al final. Un exercici que 
esdevindrà molt interessant per a tothom, 
però especialment per als homes i les do-
nes que estimen Terrassa i la seva història. 
Helena Alcaraz 
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Col·lecció «Homenatges», publicada per 
l'Ajuntament de Terrassa des del 1981 
La col·lecció «Homenatges» està for-
mada fins avui per un total de 32 opuscles 
dedicats a personatges o institucions que 
han marcat la vida de la nostra ciutat. 
D'aquests, en resten tres per presentar, 
cosa que fem tot seguit. 
El primer és l'opuscle dedicat a 
l'historiador Salvador Cardús i Florensa, 
publicat amb motiu del seu nomenament 
com a Fill Predilecte de la Ciutat de 
Terrassa, el dia 19 d'octubre de 2000. La 
publicació comença amb una salutació 
feta per l'exalcalde Manuel Royes i con-
tinua amb un text, escrit per Pere Puig, 
on es repassa la vida del personatge, tot 
posant un èmfasi especial en l'explicació 
de l'aportació que va fer a la nostra 
història local. La seva tasca com a arxiver 
i com a historiador, com a erudit i home 
de ciutat, com a investigador, defensor i 
promotor del patrimoni de Terrassa, el fa 
una persona cabdal per a la història 
d'aquesta ciutat, i la seva obra és difí-
cilment igualable, tant pel que fa a 
l'extensió com a la qualitat. A l'opuscle 
trobem un recull dels títols d'aquesta obra, 
dels que ell pogué veure publicats en vida 
i també de les edicions pòstumes que se 
n'han fet. 
La cronologia de la vida de Cardús i 
un recull de ressenyes i escrits de diferents 
persones completen aquest opuscle, que 
ret homenatge a qui va ser un puntal de la 
historiografia terrassenca, segurament el 
seu màxim exponent. 
L'opuscle dedicat a Anna Santamaría 
i Tusell va ser publicat el 30 de novembre 
de 2001, dia en què se li féu l'acte de 
lliurament de la Medalla de la Ciutat. 
Aquest opuscle també comença amb 
una salutació de Manuel Royes i conti-
nua amb una sèrie d'escrits fets per per-
sones diverses, tots ells recordant la tas-
ca duta a terme per Anna Santamaría. Són 
moltes les persones que agraeixen a 
l'Anna el seu treball com a recuperadora 
de la llengua catalana, en un moment de 
prohibició primer, i de normalització més 
tard, mitjançant les classes que va fer a 
diferents col·lectius de la ciutat i la 
col·laboració amb entitats culturals i amb 
l'Ajuntament. L'opuscle conclou amb un 
recull fotogràfic i un petit recorregut 
biogràfic per la vida de l'homenatjada. 
El tercer opuscle és fet en homenatge 
a l'Escola Pia de Terrassa en el seu 
centenari, i va ser publicat el 22 de gener 
de 2002. La salutació de Manuel Royes 
també és el primer que trobem en aquesta 
publicació, que recull en les pàgines 
següents un seguit d'escrits de diferents 
persones relacionades amb la institució. 
Es parla de la història de l'escola í de les 
característiques de l'edifici, es fa un repàs 
de la tasca duta a terme durant els darrers 
anys, i s'explica la filosofia de l'escola 
(pedagògica, moral, de valors) i l'apor-
tació que aquesta fa a la ciutat. Finalment, 
una cronologia sobre els fets més im-
portants per a la història de l'Escola Pia 
tanca aquest opuscle, que és, fms avui, el 
darrer de la col·lecció «Homenatges». 
Montse Escudé i Comerma 
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AJUNTAMENT DE TERRASSA. Artlo-
cal La col·lecció del Museu de Terrassa: 
1883-1936. Terrassa: Museu de Terrassa/ 
Ajuntament de Terrassa (Catàlegs del 
Museu, 8), 2001,39 pàgines. 
Amb un paisatge urbà de Pere Costa a 
la portada que mostra el Passeig vist des 
del pont de Vallparadis, el catàleg s'obre 
amb una descripció general de les obres 
recollides al Museu de Terrassa. La 
col·lecció aplega obres de 180 artistes que 
abasten la producció artística local des de 
l'últim terç del segle XIX fins als nostres 
dies i fa possible de vetire la trajectòria 
cronològica i l'evolució artística dels 
artistes terrassencs i d'altres artistes que 
tenen coimexió amb la ciutat. 
El catàleg número 8 del Museu de 
Terrassa ofereix una mostra de 69 obres 
entre pintures -majoritàriament-, escul-
tures, gravats, fotografies i dibuixos de 
44 autors. Totes aquestes obres corres-
ponen a la fase de producció local que va 
de 1883 a 1936. El cos del catàleg és 
l'aplec de les 69 fotografies que corres-
ponen a les obres de la mostra exposades 
al castell cartoixa de Vallparadis del 22 
de juny de 2001 al 3 de març de 2002, la 
temàtica de les quals passa per diferents 
apartats: 
El de paisatge natural, que té com a 
grans intèrprets Joaquim Vancells (núm. 
8) i Pere Viver (núm. 12), entre d'altres, 
és variat tant en estil com en color, ja que 
va des d'obres molt minucioses a impres-
sionistes, i de colors molt vius a colors 
neutres. El paisatge urbà, principalment 
la ciutat de Terrassa, amb els olis de Pere 
Costa (núm. 30) i Ricard Vinyes (núm. 
25), entre d'altres, es caracteritza per la 
utilització d'una tècnica minimalista i 
colors no gaire vius, més aviat neutres. 
Els retrats, tant els realistes de Francesc 
Torras (núm. 2), com els impressionistes 
d'Antoni Badrinas (núm. 39) o els 
figuratius de Maria Soler (núm. 41), amb 
marcats contrastos de línia i color. 
Exemples de marines de tons grisos i 
molt minimalistes (núm. 14) de Tomàs 
Viver. La natura morta, com la de Tere-
sa Romero (núm. 36), de colors vius i 
brillants, amb domini de la pinzellada. 
Interiors com el núm. 21, de Frederic 
Trullàs, molt lineal i de tons clars. Obra 
religiosa de gran dramatisme i sensa-
cionalisme, de Francesc Torres (núm. 1). 
L'escultura està força representada al fi-
nal del període, amb Cèsar Cabaner (núm. 
48), però no inclou treballs del final del 
segle XIX. Completa la varietat del 
catàleg la fotografia, que hi té poca 
representació, però és significativa la 
qualitat i el ressò local del pioner Adrià 
Torrija (núm. 62). 
El cos del catàleg va precedit d'una 
relació alfabètica dels autors exposats en 
la mostra, que inclou una breu referència 
biogràfica i artística molt útil per a la con-
sulta de correspondència entre l'obra i 
l'autor. El volum es tanca amb una àmplia 
bibliografia sobre els autors, l'època i els 
corrents artístics. 
El conjunt és una perfecta introducció 
per als interessats en l'art en general i a 
Terrassa, i en la conservació i classificació 
que en fa el Museu de Terrassa. 
Maria Dolors Massana Mariné 
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ARASA ALTIMIRA, Eva. Sabadell. 
Valls: Cossetània Edicions, 2001 (La Creu 
de Terme, 13), 99 pàgines. 
La intenció d'aquest llibre és molt 
agosarada: cobrir la història de Sabadell 
des de la prehistòria fms a l'actualitat, 
cosa que en 99 pàgines resulta realment 
un gran exercici de síntesi. De fet, l'autora 
reconeix a la introducció que la gran 
limitació del seu llibre és la seva extensió 
i, per tant, no aspira a ser exhaustiva. A 
través de les pàgines hom pot conèixer 
de manera ordenada alguns dels esde-
veniments més rellevants de la ciutat 
vallesana, amb el suport de moltes 
fotografies i dibuixos. Aclarim que la 
successió cronològica dels fets històrics 
representa tan sols un capítol del llibre, 
ja que la seva intenció és oferir un cop 
d'ull als aspectes socials, econòmics, 
culturals, etc, que han construït l'actual 
Sabadell. Així, en poques pàgines es re-
visen la història, l'economia, el medi físic, 
les festes i la cultura popular, centrant-se 
especialment en el segle XX, i un recull 
de petites biografies de sabadellencs 
il·lustres. 
Oriol Casanovas 
Emili Miró i Fons: una vida dedicada 
als castells (1900-1993). Barcelona: Ra-
fael Dalmau, 2001 (Camí Ral, 19), 134 
pàgines. 
L'any 1996 van entrar a formar part 
del fons de l'AHCT els documents 
procedents de l'arxiu personal de 
l'anomenat «patriarca de les lletres 
castelleres», Emili Miró. Nascut al 
Vendrell, però terrassenc d'adopció, fou 
un casteller excepcional. Va saber com-
binar la pertinença a les colles amb la 
reflexió escrita sobre tots els aspectes que 
conformen els castells humans, a través 
dels seus articles i predicots (manifestos 
o parlaments) i de la redacció del llibre 
Història dels castellers els Nens del 
Vendrell (1926-1957), publicat el 1961 
per Rafael Dalmau. 
Els documents que ell mateix va 
escriure i recopilar conformen un fons im-
prescindible per a la recerca d'informació 
sobre la tradició dels castellers, que en 
els darrers anys s'ha convertit en un 
fenomen sociològic nou a Catalunya. El 
Fons Casteller Emili Miró es va formar 
en l'intent de preservar la memòria i 
l'obra generada per una persona reco-
neguda i estimada unànimement per tot 
el món casteller, tant que moltes colles 
l'havien reconegut com a membre. Un 
dels resultats de la feina del Fons 
Casteller, en col·laboració amb l'editorial 
Rafael Dalmau, és l'edició d'aquest llibre 
que pretén honrar la memòria de qui fou 
un gran amant de la cultura popular i tra-
dicional catalana, en ocasió del centenari 
del seu naixement. 
La ciutat de Terrassa té molt a veure 
amb l'Emili Miró, ja que va residir-hi des 
del 1935, però sobretot perquè va partici-
par en la creació el 1979 de la colla 
castellera Minyons de Terrassa, de la qual 
en va ser el primer president. Un any més 
tard, també va participar en la creació de 
l'altra colla local, els Castellers de 
Terrassa, apareguda arrel de les desa-
vinences en el si dels Minyons. 
Una biografia, escrita per Joan Gala, 
obre la primera part del llibre. El caràcter 
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marcadament sentimental d'aquest llibre 
-es tracta d'un homenatge- és segurament 
la raó per la qual la biografia amb prou 
feines és im esbós superficial. A més, 
s'atura a destacar detalls i anècdotes, 
moltes de viscudes conjuntament amb el 
mateix Joan Gala, força intranscendents, 
que aporten poc a qui les llegeix des de la 
freda distància del qui no va tenir 
l'oportunitat de conèixer l'Emili Miró. 
La part central i més important del 
volum es dedica a la transcripció del llibre 
escrit per l'Emili Miró sobre la història 
dels Nens del Vendrell, una obra in-
trobable i joia dels col·leccionistes del 
tema casteller. El text no només retrata la 
història dels primers trenta anys de la co-
lla castellera del Vendrell, sinó que a més 
repassa la història castellera anterior, amb 
la narració de l'històric període del fmal 
del segle XIX, en què es construïren 
titànics castells de nou pisos. Aquestes 
proeses eren molt conegudes en els 
ambients castellers del Camp de Tar-
ragona i el seu pare mateix -també 
casteller- hi va prendre part, pujant als 
castells amb els Xiquets de Valls. A les 
darreres pàgines del seu llibre, l'Emili 
Miró comenta la situació de les colles al 
final dels anys 50 i dedica uns capítols a 
descriure elements propis de la sociologia 
castellera, amb títols com ara: «Què cal 
per ser un bon casteller», «El cap de co-
lla» o l'apartat dedicat a la festa major de 
Vilafranca, vila que té l'honor d'allotjar 
la «plaça més castellera», on hi té lloc 
cada 30 d'agost la diada més important 
de l'any. 
Finalment, clouen el llibre homenatge 
quatre escrits de l'Emili Miró, discursos 
0 parlaments significatius, llegits amb 
motiu d'esdeveniments importants als 
quals era convidat. El llibre està il·lustrat 
amb fotografies de diversos episodis de 
la seva llarga vida, dedicada plenament 
als castells. Aquesta dedicació li fou 
reconeguda amb l'atorgament de la Creu 
de Sant Jordi, l'any 1991. Al discurs de 
lliurament d'aquest guardó, el president 
de la Generalitat destacava que el 1977 
els representants del món casteller 
l'elegiren per unanimitat «patriarca de 
totes les colles». El darrer homenatge te-
nia lloc el 5 de setembre del 1993, amb 
una actuació conjunta de més de vint 
colles davant la que havia estat la seva 
casa a Terrassa, un record pòstum, ja que 
havia mort al febrer del mateix any. 
Oriol Casanovas 
FONDEVILAI GASCÓN, Joan Francesc. 
El centenari del futbol a Terrassa. Una 
ciutat per al Terrassa Futbol Club (1902-
2002). Terrassa: AFCT i Comissió 
Organitzadora del Centenari del Futbol a 
Terrassa, 2002, 336 pàgines. 
Seguint amb una línia de treball ini-
ciada per l'autor en la darrera dècada, 
apareix enguany ima tercera aportació a 
la temàtica esportiva de la ciutat, que ve 
a tancar una trilogia dedicada al fenomen 
futbolístic terrassenc. El mateix autor ha 
realitzat altres aportacions a la història del 
futbol local en obres com ara. Història del 
Terrassa Futbol Club. Una entitat per a 
una ciutat i Història del Futbol Amateur 
a Terrassa. Podem considerar que la 
present publicació constitueix la cul-
minació de tot un procés de recopilació 
d'informació, una fusió dels dos treballs 
anteriors, que fms i tot l'autor admet al 
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pròleg de l'obra. Si l'any 2000 la jus-
tificació del cinquantè aniversari del 
decenni més esplendorós de l'associa-
cionisme esportiu i juvenil de la història 
contemporània de Terrassa va possibilitar 
l'aparició de la segona obra esmentada, 
al present any la raó de pes per a l'aparició 
d'aquesta darrera publicació ha estat la 
celebració dels cent anys de la primera 
notícia escrita que manifesta la pràctica 
del futbol a la nostra ciutat. El títol fins i 
tot reflecteix de manera invertida el 
tancament del cicle: una entitat per a una 
ciutat, una ciutat per al Terrassa Futbol 
Club. Tal vegada la pretensió de l'autor 
apunta a reivindicar un ampli i compartit 
desig dels amants del futbol local perquè 
la ciutat en el seu conjunt s'identifiqui i 
faci ensenya d'un club que ens represen-
ta. Aquest anhel que inspira l'obra 
demostra l'existència d'un problema 
d'identitat de ciutat, en el qual el fenomen 
esportiu és una evidència més del compor-
tament i les relacions socials establertes 
a la nostra ciutat dins la darrera centúria. 
Malgrat que al llibre s'aprecia un intent 
de contextualització històrica i social, no 
es fa de manera aprofundida i queden 
encara per analitzar aspectes tan inte-
ressants i únics com l'esclat del futbol a 
nivell popular a la dècada dels anys 
cinquanta. Amb tot, el treball respon a una 
indubtable voluntat de precisió, minu-
ciositat i abundància en les dades. Si bé 
l'autor actualitza les més properes respec-
te de les seves primeres obres, el gruix de 
la informació ja apareixia en aquestes, i 
cal elaborar vm fil conductor que unifiqui 
una fiísió que no amaga un reaprofitament 
pràcticament exacte de redactats ja 
elaborats amb anterioritat. 
La seqüència cronològica serveix per 
presentar 17 capítols als quals hi prece-
deixen quatre salutacions i un pròleg que 
serveix de repàs ràpid del contingut de 
l'obra. Per finalitzar, l'autor presenta unes 
conclusions de les quals els aspectes més 
rellevants que se'n poden extreure són la 
reivindicació que es pot fer de la data de 
creació de la primera entitat futbolística 
de la ciutat i la rellevància d'un fenomen 
únic com va ser l'esclat del futbol ama-
teur durant els anys cinquanta. En relació 
amb el primer aspecte, el treball acurat 
de l'autor per demostrar que la data real 
de flindació del Terrassa FC cal situar-la 
ja al 1906 i no al 1911, com tradicio-
nalment s'ha acceptat, ha de servir els 
dirigents d'aquesta entitat i les autoritats 
esportives de la ciutat per a reivindicar-
ne el reconeixement, amb l'objectiu de 
situar-la dins el grup de clubs pioners 
d'aquest esport a Catalunya i a l'Estat 
espanyol. Centrant-nos en el segon 
aspecte, seria desitjable aprofundir en les 
arrels socials del fenomen, ja que una 
descripció en termes exclusivament 
esportius ja ha estat desenvolupada pel 
mateix Fondevila en una obra centrada 
únicament en aquest fet. Aquesta anàlisi 
serviria de fil conductor que explicaria 
una vertebració popular i fora de l'ordre 
social oficial establert, de com s'articulen 
vies d'expressió alternatives que s'empa-
renten amb altres modalitats esportives, 
recreatives i culturals que poden tenir 
elements comuns a la Terrassa del segle 
XX. És una mostra més de l'altra Terrassa 
que molts cops ha quedat amagada i que 
ha trobat dificultats per a integrar-se i fer 
seu un projecte de ciutat que pot tenir 
moltes manifestacions, l'esportiva una 
entre elles, malgrat que de manera habi-
tual la representativitat de la ciutat hagi 
quedat delimitada a uns símbols que no 
comparteixen la major part dels ciutadans 
i que contínuament es repeteixen. 
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No ha de sorprendre niagú que faci una 
segona lectura d'aquesta obra i que les 
confronti amb d'altres de temàtica 
esportiva de la ciutat que han aparegut, i 
que, justament l'any que s'ha aconseguit 
un dels principals èxits futbolístics dels 
darrers vint-i-cinc anys, s'obrin debats al 
voltant del nivell d'implicació dels 
diferents agents socials i econòmics de la 
ciutat a l'hora de considerar el futbol com 
la millor eina de promoció i difusió de 
Terrassa. Si analitzem la història del 
futbol terrassenc i la sempre tradicional 
contraposició amb l'hoquei, trobarem 
possibles explicacions a fets com el reduït 
impacte que ha suposat la recuperació de 
Telit del futbol estatal. I aquí enllaçaríem 
amb un altre interessant treball a realitzar: 
una comparació de l'evolució d'aquests 
dos esports a la nostra ciutat, fet que 
també ajudaria a comprendre millor les 
situacions que s'han anat produint al llarg 
dels anys. Paradoxalment, resulta anec-
dòtic que el futbol hagi aconseguit l'èxit 
el mateix any que l'hoquei perdia una 
hegemonia a nivell estatal que semblava 
indefinida i quan la influència del 
professionalisme esportiu fa trontollar les 
bases tradicionals que caracteritzaven 
aquest esport. Aquests aspectes i altres 
més són els queden per analitzar. Són 
tasques per fer. La feina d'inventari 
sistemàtic de les dades ha estat elaborada 
pel mateix Joan Francesc Fondevila. 
Aquest és el seu mèrit i el valor de la seva 
obra, sobre la base de la qual i la d'altres 
autors que han tractat altres modalitats 
esportives cal construir una història so-
cial de l'esport terrassenc. 
Francesc Torroglosa 
PUIG I CABEZA, Martí; ROMA I 
CASANOVAS, Francesc. Una aproximació 
a l'excursionisme terrassenc. Terrassa: 
Fundació Torre del Palau (Terrassa Viva, 
4), 2001, 196 pàgines. 
Aquest llibre, com indiquen els seus 
autors a la introducció, dóna una visió 
general del que van ser aquelles primeres 
passes de l'excursionisme a Terrassa. La 
història de l'excursionisme a la nostra 
ciutat, i en general al nostre país, es va 
caracteritzar per «la dialèctica entre 
plantejaments científics i l'excursionisme 
esportiu». Molt encertadament, els autors 
ens aporten nombroses referències 
bibliogràfiques, que fan palès els cons-
tants estira-i-arronses entre les diferents 
filosofies excursionistes. 
Els autors analitzen essencialment el 
període 1910-1939, des de la creació del 
Centre Excursionista de Terrassa fins al 
final de la Guerra Civil Espanyola. Dos 
concisos capítols finals, inclosos com a 
apèndixs, van més enllà i donen un cop 
d'ull a l'excursionisme terrassenc entre 
la postguerra i els anys setanta. Aquests 
anys, el Centre Excursionista de Terrassa 
aglutinarà pràcticament tota l'activitat 
excursionista del moment; en tot cas, 
també cal destacar la creació del Club 
Muntanyenc de Terrassa, delegació del 
Club Muntanyenc Barcelonès, l'any 
1948, entitat a la qual els autors dediquen 
uns paràgrafs. 
Pel que fa al cos del llibre, aquest es 
troba dividit en dues parts. A la primera 
part, la més extensa, els autors fan un 
interessant repàs del que ha estat el dia a 
dia del Centre Excursionista de Terrassa 
fins a l'any 1939, tot estructurant el text 
en breus apartats dividits per àrees 
temàtiques, quelcom que facilita al lec-
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tor la consulta puntual d'un fet concret. 
Així, tenim el primer gran projecte 
d'estudi (la monografia local); l'evolució 
del nombre de socis (ascens durant els 
anys vint, daltabaix l'any 1928, recupe-
ració als anys trenta); VArxiu, el butlletí 
publicat pel CET, i d'altres elements 
destacables, com ara escalades importants, 
socis honoraris, etc. 
A la segona part es fa una síntesi de 
les entitats que van acabar de fornir el pa-
norama excursionista terrassenc i de les 
quals els autors han trobat informació 
suficient. En destaquen el Club Pirinenc, 
nascut com una escissió del Centre Ex-
cursionista de Terrassa (al seu butlletí, 
l'historiador Salvador Cardús acostumava 
a publicar-hi els seus articles), el Grup 
Excursionista Montserrat, Grup Excursio-
nista Fratemitat Republicana, etc. D'altres 
entitats només se'n fa esment, a causa de 
la manca d'informació: Grup Excursio-
nista Núria, Minyons de Muntanya, etc. 
La segona part es clou amb un apartat 
dedicat a les filosofies de l'excursionisme, 
en què queda reflectit l'ideari que fornia 
l'actuació dels clubs excursionistes, i amb 
les conclusions. 
Finalment, com dèiem més amunt, 
trobem uns apèndixs dedicats especial-
ment al període de repressió franquista, 
mitjançant els quals els autors ens porten 
des de les penúries econòmiques de la 
postguerra, en què l'excursionisme 
passarà a un segon terme, fms a l'esclat 
del primer ecologisme dels anys setanta. 
És un llibre adreçat a tots aquells que 
vulguin acostar-se al panorama excursio-
nista terrassenc d'aquells anys i especial-
ment a la història del Centre Excursio-
nista de Terrassa, com a entitat preeminent 
del que ha estat l'excursionisme a la 
nostra ciutat. Una monografia local que. 
en tot cas, és perfectament extrapolable a 
d'altres contrades del nostre país. 
Cal destacar la rellevància d'aquest 
tipus d'aportacions que s'ocupen d'aspec-
tes del nostre passat, que, tradicionalment, 
han estat bandejats pels llibres d'història. 
No en va, l'excursionisme, i especialment 
el CET, és una tessel·la més de les que 
configuren el ric mosaic format per la vida 
associativa de la nostra ciutat. 
Potser, com diuen Martí Puig i Francesc 
Roma, és una història incompleta. De fet, 
totes ho són; en tot cas, això no ha 
d'amagar la ingent tasca de recerca que 
va molt més enllà d'un simple relat 
cronològic de fets. A més, els autors sa-
ben destriar amb prou encert les diferents 
visions que van sorgint de l'excursionisme; 
moltes d'elles, amb un embolcall diferent, 
han arribat fins a l'actualitat. Així, també 
avui, trobarem dins les nostres entitats 
notables divergències sobre el camí que 
aquestes han de seguir. Resseguir el camí 
que ens ha dut fins aquí pot ser útil per 
solucionar molts dels problemes actuals. 
Josep Lluís Lorca i Simón 
PUJALS I VALLHONRAT, Joan A. Dr. 
Josep Castelltort i Soubeyre, prior de 
Terrassa, bisbe a Astorga. Cròniques. 
Terrassa: Basílica del Sant Esperit i Sant 
Pere de Terrassa, 2001, 225 pàgines. 
Aquest llibre, editat en el context de la 
celebració del cinquantè aniversari de la 
proclamació del Sant Esperit com a basí-
lica menor, recull la vida i la carrera 
eclesiàstica del doctor Josep Castelltort i 
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Soubeyre, nascut a Igualada el 1899, que 
oficià com a prior a Terrassa des de mitj an 
anys quaranta fins a mitjan anys cin-
quanta; posteriorment va ocupar la seu 
d'Astorga fins a l'any de la seva mort, el 
1960. 
La biografia està estructurada de ma-
nera que es van intercalant la redacció 
històrica per part de l'autor amb docu-
mentació reproduïda de l'època (escrits 
del mateix Dr. Castelltort, articles de diari, 
documentació d'associacions pastorals, 
etc). 
L'interès per a la història de Terrassa 
rau en el període en què el Dr. Castelltort 
es va fer càrrec del Sant Esperit, primer 
com a regent, l'any 1944, i com a prior a 
partir del setembre de 1948, any en què 
prengué possessió del càrrec. Va ser, per 
tant, el prior que encapçalà els actes del 
XV Centenari de la fundació de la seu 
d'Ègara (1951), i és considerat artífex de 
la proclamació del Sant Esperit com a 
basílica menor (1951), a més de promo-
tor de la Santa Misión (febrer-març del 
1952) i mobilitzador de la ciutat en relació 
amb els actes del Congrés Eucarístic In-
ternacional (1952). Quant a l'activitat 
pastoral, podem destacar-ne les obres de 
reconstrucció del temple, la íundació de 
dues escoles nocturnes per a obreres, la 
fundació del Secretariat Parroquial de 
Caritat, l'impuls de la catequesi pre-
matrimonial i la consolidació d'Acció 
Catòlica. 
En resum, es tracta d'una crònica dels 
principals fets de la vida i l'obra del Dr. 
Josep Castelltort, a l'espera, com desitja 
el mateix autor, d'una obra històrica i 
biogràfica que ampliï la present pubh-
cació. 
Redacció 
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EXPOSICIONS 
«La memòria de les esglésies de Sant 
Pere de Terrassa, 1850-1950» 
Exposició temporal de llarga durada, 
produïda pel Museu de Terrassa. Regidoria 
de Cultura de l'Ajíintament de Terrassa. 
Museu de Terrassa. Sala del Tinellet del 
castell cartoixa de Vallparadís, del 26 de 
juny de 2002 al 3 de març de 2003. 
Catàleg amb el mateix títol dins la 
col·lecció «Catàlegs del Museu», núme-
ro 9, del Museu de Terrassa, Ajuntament 
de Terrassa, 2002, 72 p. 
Aquesta exposició és d'una potència 
visual molt gran. Els detalls inèdits a la 
vista dels habitants actuals d'aquesta 
Terrassa, amb una personalitat tan diferent 
de com havia estat fins a mitjan segle XX, 
són d'un altíssim valor. Les vistes des-
conegudes de les esglésies, les fotografies 
del principi del segle passat, amb una 
voluntat clara de reproduir aquell detall i 
no un altre, les pintures i els gravats de 
mitjan segle XIX, fetes per Lluís Rigalt, 
revesteixen la vista d'entusiasme i 
memòria. I és aquesta darrera paraula la 
que presenta l'exposició: la memòria, per 
a recordar i per a gravar a la retina les 
imatges antigues d'un conjunt actualment 
molt de moda. 
L'exposició i el catàleg s'han estruc-
turat en tres etapes d'orientació ben 
diferent. La primera, entre el 1850 i la 
primera restauració de l'església de Sant 
Pere, feta el 1895. Hi destaquen, com hem 
dit, l'obra de Lluís Rigalt, d'inspiració 
romàntica, tant en pintura com en gravat, 
i les fotografies que hi va fer Adrià Torija, 
entorn de l'any 1878. Aquests retrats re-
sulten ser el testimoni fotogràfic més antic 
del conjunt eclesiàstic i reflecteixen amb 
una gran personalitat en quin estat 
encaraven la fi del segle XIX. La fo-
tografia número 9 del catàleg és d'una 
força increil·le: ens ofereix una perspec-
tiva estupenda d'una ciutat que ho 
començava a ser de debò, però amb un 
conjunt monumental, gairebé a tall de 
fortalesa, defensant fins a l'últim moment 
la seva memòria passada, al bell mig d'un 
paisatge que canviava. Dins les imatges 
d'aquest primer període, destaquen les 
menys monumentals i on hi apareixen per-
sones, com la 16 i la 22; hi perviuen 
aquells que realment van fer que les 
esglésies es mantinguessin dempeus. I és 
que les esglésies, el concepte de monu-
ment, són estrictament una construcció 
artificiosa, marcada sempre per gustos 
subjectius, per orientaments voluntària-
ment organitzats, per mentalitats més o 
menys allunyades del sentiment d'un 
moment o d'una època. Les fotografies, 
les pintures i els gravats reflecteixen 
només això, i l'exposició, per tant, també. 
La segona etapa abasta el comença-
ment del segle XX i l'obra de l'arquitecte 
i historiador Josep Puig i Cadafalch, a qui 
molt sovint hom ha vist emportar-se les 
culpes de moltes decisions segurament 
equivocades. I és que potser se l'ha 
demonitzat massa, quan en realitat era un 
home també heterodirigit pel seu moment. 
Això va ser el que el va moure a intentar 
de reportar la imatge de les esglésies a la 
seva faiçó original. Gràcies a ell, però, i 
al també arquitecte Jeroni Martorell, les 
esglésies començaren a ser conegudes 
arreu del país i també en àmbit interna-
cional. Les seves campanyes arqueolò-
giques descobrireu el mosaic de davant 
de Santa Maria o les pintures murals 
romàniques dedicades a sant Tomàs 
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Becket, del segle XII, però també en-
derrocaren la canongia i el cementiri 
parroquial. De la mateixa manera, la 
restauració del 1895 havia enderrocat 
l'edifici de l'antiga vicaria, que unia Sant 
Pere amb Sant Miquel. No quedava res, 
doncs, d'allò que Lluís Rigalt s'havia 
dedicat a dibuixar incansablement. 
Aquesta etapa també va ser influïda per 
la voluntat historicista de fer veure, de 
descriure, però d'explicar poc. D'aquest 
període, també cal destacar-ne Josep So-
ler i Palet, recordat a l'exposició perquè 
descobrí dos albarans escrits pel pintor 
Jaume Huguet, dels anys 146011461, que 
serviren per a datar la història, fins llavors 
desconeguda, del retaule de sant Abdó i 
sant Senén. Tanmateix, però, la seva 
contemplació dins de l'exposició ha de 
ser per força museística, un document-
monument, perquè no hi ha la transcripció 
del text i hauria estat més que interessant 
mostrar-la. El mateix podem dir d'una 
làpida commemorativa del 17 d'abril del 
1303, sense transcripció a l'exposició. 
Això sí, el catàleg, en totes dues peces, 
ens reenvia a la bibliografia que en parla. 
A les imatges del període canvia el regis-
tre i apareixen moltes més representacions 
costumistes, casaments, diades festives, 
de pessebres vivents i sardanes, se'ns 
mostren les esglésies molt més vives que 
al primer període. Novament, la con-
cepció havia canviat, però només la 
concepció de fer fotografies. 
La tercera etapa cobreix la Guerra Ci-
vil espanyola i les actuacions durant la 
dictadura franquista. Són molt sig-
nificatives i valuoses les imatges dels 
membres de la Junta de Museus de 
Terrassa demanant respecte per l'edifici 
incautat pel Comitè d'Enllaç Antifeixista, 
de manera que no va ser ni saquejat ni 
cremat. Una altra sort, com ja se sap, va 
tenir la basílica del Sant Esperit. Les 
fotografies 116 i 119 del catàleg reimeixen 
algun dels herois d'aquella fita: Salvador 
Cardús, Josep Rigol, Baltasar Ragon i 
aquell home que no parava, Conrad 
Padrós. La conservació d'aquell patri-
moni va ser la base perquè la nova 
concepció de les esglésies empresa pel 
règim franquista, més com a espai litúrgic 
i religiós que històric i monumental, 
també prengués força en la imatgeria dels 
temples. I aquell XV centenari de la 
fundació del bisbat d'Ègara va acabar de 
bastir-ne <da culminació de la ideologia 
política i religiosa de l'època, que en la 
pràctica va suposar un estancament de les 
actuacions patrimonials en el conjunt que 
va perdurar durant tot el període de la dic-
tadura». Les imatges són de mèrít: el bisbe 
de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus, 
abraçat pel fervor popular, una processó 
de rams amb escolanets ben mudats i 
somrients, mares amb els seus nadons... 
els quadres deixen enrere aquella foscor 
romàntica de la primera etapa i prenen 
llum de dia. 
Aquí s'acaba l'exposició. Sense cap 
mena de dubte en l'actualitat començarà 
una nova etapa, quan s'acabin les exca-
vacions, quan el conjunt eclesiàstic es 
transformi en im gran conjunt museístic, 
quan es transformi en allò que el Pla Di-
rector de les esglésies vol que sigui. Una 
nova concepció de les esglésies, una nova 
imatge si es vol, autoritzada pel moment, 
però que de ben segur no serà la darrera. 
Si la memòria ho permet. 
I és que, si la memòria ens ho permet, 
no podrem oblidar tot allò que realment 
ha donat imatge a les esglésies. Cal que, 
més enllà de la imatge museística, de la 
icona que ens ha permès recuperar la 
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present exposició, s'omplin del contingut 
necessari. Cal tenir en compte que les 
excavacions i l'arqueologia estan recu-
perant imatges noves, diferents de les dels 
anys de l'exposició. Cal tenir en compte 
que la documentació escrita descriu i ex-
plica les raons de certes imatges i omple 
de contingut aquestes icones. Caldrà, 
doncs, que la feina continuï, que no ens 
aturem, que la nova imatge, la nova eta-
pa que s'engega ara cobreixi tots els 
moments de la història del conjunt mo-
numental. Que es faci memòria d'aques-
tes transformacions i que s'expliqui amb 
les imatges, les icones i tot el que la 
història ens ha deixat a l'abast, allò que 
han estat i volen ser les esglésies. 
Joan Soler i Jiménez 
